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способную поддерживать «осмысленный» разговор в пределах одной 
темы. 
 
ОБ ИТЕРАЦИОННЫХ СРЕДНИХ 
С.П. Десятский, доц., канд. физ.-мат. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
Абстрактним середнім двох додатних чисел , 0x y   називається 
число  ,M x y ‚ що задовольняє наступним аксіомам: 
1.      min , , max ,x y M x y x y  ‚ 
2.    , ,M x y M y x ; 
3.    , ,M x y M x y   ‚ 0  ; 
4.    1 2 1 2, ,x x M x y M x y    
Всім цим властивостям задовольняють, наприклад, степеневі середні 
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Іншим відомим класом середніх є середні Радо, які можна 
інтерпретувати як значення   в теоремі Лагранжа для функції 
  1f x x   
      f b f a f b a   , 
або як границю 
0
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 для 
0 0   та 0 1  . 
Називатимемо середнє  ,M a b  середнім степеневого зростання, 
якщо існують такі A  і B , A B     , що при всіх додатних a  і 
b  виконується нерівність 
      , , ,A BM a b M a b M a b  . 
(при 0   та    нерівність треба розуміти як граничний 
перехід). 
У нерівностях непокращуваність розуміється в тому сенсі, що для 
кожного значення   можна вказати або значення x  и y , для яких має 
місце рівність, або послідовності значень  na  и  nb ,для яких середні 
Радо и степеневі середні будуть мати спільну границю. 
При скінченних   середні Радо є середніми степеневого зростання. 
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Розглянемо ітераційний процес для пари абстрактних середніх 
 ,M N : 
0 0,x a y b  ;  1 ,n n nx M x y  ‚  1 ,n n ny N x y  . 
Нехай існує спільна границя послідовностей 
nx  и ny   
lim lim .n n
n n
x y
 
  
Тоді вона називається ітераційним середнім чисел a  і b  і 
позначається  , ,M N a b . 
Найвідоміше ітераційне середнє – це арифметико-геометричне‚ 
введене Гауссом. Воно може бути отримане при виборі 
1M M ‚ 
0N M . 
Теорема. Для всіх a  і b , 0a  , 0b   та будь-яких середніх M  і N  
степеневого зростання ітераційне середнє  , ,M N a b  існує і теж є 
середнім степеневого зростання. 
Таким чином, теорема виконується також, якщо принаймні одне з 
середніх M  і N  буде середнім Радо з скінченним  , або ітераційним 
середнім між будь-якими середніми степеневого зростання. 
 
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
ПОЛУМАРКОВСКОГО ПРИБОРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
Н.В. Литвин, доц., канд. физ.-мат. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
В работе рассмотрена система массового обслуживания, 
состоящая из k  различных приборов и одного устройства защиты, 
функционирующих независимо. Функционирование рабочих приборов 
описывается процессами восстановления с временами восстановления 
i , функции распределения которых 
    , 1, ki iG t P t i   . 
Функционирование устройства защиты описывается 
альтернирующим процессом восстановления с временем работы 
1  и 
восстановления - 
0  с функциями распределения 
    , 0,1i iF t P t i   . 
Изучается асимптотическое поведение интервала между двумя 
соседними событиями: моменты восстановления приборов попадают в 
интервал восстановления устройства защиты. С помощью алгоритма 
стационарного фазового укрупнения система сведена к более простой 
